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Stat e of Haine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GSNEi'lAL 
AUGUSTA 
AL~N REGISTRATION 
______ s_anr __ o_r_d __ ·~------, Maine 
Da tc July 8, 1940 
-----'--........ ------------
Name Edwar d J . Crowley 
St reet Address 14 Frost St. 
------------------------------
City or Town _____ s_p_r_lll_· _gv: __ a_l_e_,_ Ma_ i_ne ______________ ~-------
How long in United Stat e s ___ so_ yr_ s_. __ __.;How lone in Maine. __ 2_9_yr_ s_. __ 
Born in _____ W_a_l_e_s •• _Br_1_· t_i_s_h_ I_s_l _e_s_. __ Date of bir tri July 7, 1887 
If marrie d, hovr many chi.ld.r en __ 4 ____ 0ccupation _ __ c1_e_r_k _____ _ 
Name of employer Tony ' s Fruit Store 
( Present or l ast) 
Addr ess of.. employer Sanford, Maine 
Enr;l ish ______ s peal:. ___ Y_e_s_--"Read Yes Vlri te 
------
Yes 
Other l an[Uaf;c i; __ _;N;;.;.o=-- -------------------------
Have you r:iade a:oplicJ.tion f or ci tizenship? Fir st - 1919 
Have you eyer hnc. r.:.il i tary service ? ______ N_o _______________ _ 
If so, wher e ? _ ______ ______ ,·fhen? _ _____________ _ _ 
,°>1l!nature <5~ 8,. ~ 
Y/itness~,~ 
